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Abstract
 
It is a very difficult issue to recognize face patterns included in an image.Nevertheless the
 
necessity of face pattern recognition in images has been strongly desired these days since the
 
measurements of the number of people passing through the gate of some facilities or the number
 
of persons waiting for elevators are needed because of the security or the service quality.If the
 
number of the people would be available,the number of gates or elevators could be automati-
caly controled and an inteligent control system would be realized.This paper presents a
 
method to detect the number of persons in images using Genetic algorithm.
:face pattern recognition,Genetic algorithm,image processing
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